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Сторінка 3 із 4 
 
(19) UA (51) МПК (2020.01)  
A61B 17/94 (2006.01) 
A61M 27/00  
 
 
(21) Номер заявки: 
 
u 2020 00393 
(22) Дата подання заявки: 
 
23.01.2020 
(24)  Дата, з якої є чинними 
права на корисну модель: 
 
10.06.2020 
(46) Дата публікації відомостей 























вул. Вокзальна, 6, м. 
Костянтинівка, 85020, UA, 
Кузьменко Олександр 
Євгенович, 
вул. Садова, 10, кв. 15, м. 




(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ПРОТЯЖНОСТІ БЛОКА ЖОВЧОВІДТОКУ У ЗАГАЛЬНІЙ 
ПЕЧІНКОВІЙ АБО ЖОВЧНІЙ ПРОТОЦІ  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб визначення локалізації блока жовчовідтоку у загальній печінковій або жовчній протоці, що включає 
виконання черезшкірної черезпечінкової холангіографії і холангіостомії під ультразвуковим контролем, 
введення дренажу за допомогою металевої струни-провідника або зонда в одну з внутрішньопечінкових 
проток, який відрізняється тим, що під час лапаротомного втручання через внутрішньопечінкову 
холангіостому металеву струну-провідник або зонд просувають далі, до верхньої межі блока загальної 
печінкової або жовчної протоки, вводять за допомогою фіброгастродуоденоскопа аналогічну струну-провідник 
або зонд в отвір великого дуоденального сосочка, просувають його до нижньої межі блока жовчовідтоку; між 
кінцями зондів пальпаторно визначають блок жовчовідтоку і вимірюють його протяжність. 
 
(11) 142564 

















«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
2851090620 необхідно: 
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 
 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
10.06.2020   
